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: 
En Afrique francophone au sud du Sa ara,la protec.tion des 
cultures cotonnières est réalisée par l'interuédiaire de programes 
insecticides et acaricides sur calendrier. Les applications 
foliaires,effectukes par 12 technique UBV,sont échelonnkes 
éssentiellement pendant la phase reproductive et fructifère du cycle 
du cotonnier. 
A un uorcent ob les économies en Eatières de protection sont 
de rigueur,un -prograune de protection dans lequel les uatières 
actives sont sous-dosées et où le noubre et la cadence de traitenents. 
Sont auguentés,a donné des résultats intkressants au Tchad. 
L'efficzcité biologique vis à vis des ravageurs rencontrks 
est supérieure avec ce type de programe,bien que la produc.tion de 
coton-graine ne diffère p a s  de celle obtenue avec le programe 
vulgarisé. Le gain global en quantité de matières actives atteint 20 
à %,et so3 intérêt peut 6tre réel en fonction de la technique de 
pulvérisation envisagée. Cependant ,ce "sous dosage" n'est pas 
réalisable zvec certaines eatières actives (cyperuethrine). Enfin, 
l'accueil de ce programe par le paysan est tres favorable. 
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INTRODUCTION : 
Le programe de protection de l a  culture cotonnière au TCHAD 
est un programe d'applications foliaires insec.ticides et acaricides 
sur calendrier cultural. Les études uenées par 1'IRCT ont pereis de 
recomander 5 traitenents espacés de 14 jours,dont le preeier 
corcuence au 45è jour après la levee. La technique de pulvérisation 
UBV (très bas volune) est euployée à raison de 1 ou 3 litres d 
l'hectare de fornulations prGtes d l'enploi. La production de coton 
graine a atteint p l u s  de j25000 tonnes en 1987. 
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Dans un s o u c i  d ' éconon ie , en  p a r t i c u l i e r  d e  q u a n t i t e s  d e  
R a t i è r e s  a c t i v e s , u n  p r o g r a m e  p a r t i c u l i e r  a e t é  expérixcentk en 1983 
e t  1984 (ASPIROT e t  MENOZZI,1985). Dans ce prograruce, les  q u a n t i t é s  d e  
n a t i è r e s  a c t i v e s  épandues p a r  t r a i t e u e n t  s o n t  r e d u i t e s .  En revanche,  
l e  norrbre d e  t r a i t e r r e n t s  a i n s i  que l e u r  cadences sont-augrcentés .  
A l a  s u i t e  d e s  r é s u l t a t s  encourageants  obse rvés  avec  deux 
rca t ié res  a c t i v e s , l a  d e l t a u e t h r i n e  e t  l e  t r i a z o p h o s  s o u s  l a  f o r u e  EC 
( énu l s ion  c o n c e n t r é e ) , l ' é t u d e  d e  ce programce "dose-cadence" a & t é  
pour su iv i e  avec  d ' a u t r e s  u a t i è r e s  a c t i v e s , f o r m u l é e s  e n  EC e t  en UBV, 
s u r  12 s t a t i o n  d e  Bebed j i a  e t  en n i l i e u  paysan. 
Après un aperçu  s u r  l e s  r avageur s  d e  l a  c u l t u r e  c o t o n n i è r e  
P résen t s  a u  TCHAD e t  l e s  p r i n c i p a l e s  modal i tés  d e  p r o t e c t i o n  
r ecouuandées , ce t t e  n o t e  p r é s e n t e  l es  r é s u l t a t s  r ra jeurs  d e s  ' e s s a i s  
r é a l i s e s  d e  1984 à 1987 avec. l e  p r o g r a m e  "dose-cadence''. 
I-, Pr inc ipaux  r avageur s  r e n c o n t r é s  e t  moda l i t e s  d e  l a  p r o t e c t i o n  - _ _  - 
La p r e s s i o n  d e s  r a v a g e u r s  d e  l a  c u l t u r e  c o t o n n i è r e , l e u r  - 
r e p a r t i t i o n  geographique e t  l e u r  e v o l u t i o n  au cour s  d e  l a  campagne 
s o n t  apprec i ées  p a r  un r é s e a u  d e  p a r c e l l e s  d ' obse rva f ion  h t r o i s  _ _  
niveaux d e  p r o t e c t i o n .  Dans ces p a r c e l l e s , u n  o b j e t  r e ç o i t  une ___,-_- 
p r o t e c t i o n  sub- to t a l e ,un  a u t r e  r e ç o i t  l a  p r o t e c t i o n  "s tandard"  
v u l g a r i s k e ,  l e  d e r n i e r  res tan t  non t r a i t é .  
Au c o u r s  des  d e r n i è r e s  a n n é e s , l a  p re s s ion  d e s  r a v a g e u r s  a 
é t é  f o r t e  e n  1984 e t  1 9 8 7 , e n t r a l n a n t  une  p e r t e  d e  p roduc t ion  d e  p l u s  
d e  70 4: d e s  p a r c e l l e s  non t r a i t é e s  p a r  r appor t  aux  p a r c e l l e s  
"plafond".  Cette p r e s s i o n  est' restée noyenne e n  1985 e t  1986. 
11- L e  coap lexe  d e s  r a v a g e u r s  au TCHAD 
Quat re  p r i n c i p a u x  groupes  peuvent ê t r e  d i s t i n g u é s  : 
- d e s  c h e n i l l e s  ca rpophages , l a rves  d e  Lép idop tè re s ,  
responsables  d e s  p r i n c i p a l e s  p e r t e s  d e  product ion  : H k l i o t h i s  
a r rc igera ,Diparops js  w a t e r s i , E a r i a s  b i p l a g a  e t  E a r i a s  i n s u l a n a  ; 
- d e s  c h e n i l l e s  phy.llophages ,dont  l ' i m p a c t  sur la 
product ion  es t  v a r i a b l e  s e l o n  l e s  cas : Sylepta  de roga ta ,  Cosrr;ophila 
f l a v a ,  Spodoptera  l i t t o r a l i s  ; 
- d e s  i n s e c t e s .  p i q u e u r s  suceur s , en  p a r t i c u l i e r  c e r t a i n s  
Houoptères don t  l e  puceron Aphis g o s s y p i i  e t  l ' a l e u r o d e  Bercisia 
t a b a c i , r e s p o n s a b l e s  d e  d é g a t s  t roph iques ,d ' une  d k p r é c i a t i o n  d e  l a  
f i b r e  d e  c o t o n  ( u i e l l a t s )  e t  d e  t r a n s r r i s s i o n  d e  n a l a d i e s  (maladie  
b l eue ,uosa ique ) ,  
- d e s  a c a r i e n s , e s s e n t i e l l e m n t  PolyphagotarsonCuus l a t u s ,  
pouvant dans  c e r t a i n s  c a s  engendre r  une b a i s s e  d e  rendeEent-  
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12- R é p a r t i t i o n  géographique e t  e v o l u t i o n  pendant l a  carcpagne 
En t e n a n t  coEpte d e s  cr i tères  d e  r é p a r t i t i o n  s u i v a n t s ,  
t r o i s  grandes  Ccorégions p h y t o s a n i t a i r e s  peuvent ê t r e  dégagées 
(Oues t ,  Cen t r e  e t  E s t ) .  
- L e s  c h e n i l l e s  carpophages s o n t  p r é s e n t e s  s u r  t o u t e  l a  
zone e t  l e u r s  a t t a q u e s  s o n t  &chelonnees  s u r  t o u t e  l a  phase f r u c t i f e r e  
du c o t o n n i e r .  L 'espèce  don inan te  n ' e s t  pas  l a  u t n e  dans les 
d i f f e r e n t e s  r i g i o n s  : Diparops i s  w a t e r s i  dans l ' O u e s t ,  H e l i o t h i s  . 
a rmige ra  e t  E a r i a s  spp. dans l e  res te  de  l a  zone ; 
- l e s  c h e n i l l e s  phyl lophages ,doxt  l e s  a t t a q u e s  sont  
souvent  p r&coces ,p re sen ten t  des  popu la t ions  t rès  v a r i a b l e s  s e l o n  l e s  
annees  ( p u l l u l a t i o n s  de  Sylep ta  de roga ta  e n  1985 e t  1987) .  E l l e s  sGnt 
SouVent l o c a l i s é e s  (Cosnophila flava z ì  Bebedj ia  en  1987). , .  
- l es  p iqueurs  s u c e u r s  s o n t  obse rves  s u r  t o u t e  l a  zone 
cotonnifire. L e  puceron Aphis g o s s y p i i  p r e s e n t e  un p i c  de p d l l u l a t i o n  
A l a  f i n  du u o i s  d-'aoiìt cor respondant  A une c o u r t e  pdr iode  séche ,  
a l o r s  que  l ' a - leurode  Bertisia t a b a c 1  e s t  r e n c o n t r é  pendant t o u t e  la 
carcpagne. Les i n s e c t e s  se d5veloppent  très v i t e ' a p r 8 s  l a  f i n  du 
p r o g r a m e  de  p r o t e c t i o n  ; les m i e l l a t s  p r o d u i t s  d é p r é c i e n t  l a  f i b r e  
d e s  c a p s u l e s  o u v e r t e s  (co tons  c o l l a n t s )  , 
- ' l ' a c a r i e n  Polyphagotarsonemus l a t u s  se r e n c o n t r e  
p r inc ipa lemen t  dans l ' E s t  de  l a  zone c o t o n n i è r e  e t  que lque fo i s  dans 
l e  C e n t r e .  Les a t t a q u e s  s o n t  précoces  ( j u i l l e t - a o û t )  n a i s  l e s  
syuprr8ues a p p a r a i s s e n t  avec un c e r t a i n  r e t a r d .  
13- Moda l i t é s  de  l a  . p r o t e c t i o n  
131- I n s e c t i c i d e s  u t i l i s é s  
Le t a b l e a u  1 p r é s e n t e  l e  t y p e  d ' i n s e c t i c i d e  u t i l i s é  c o n t r e  
les p r inc ipaux  ravageurs  : 
r 
R a v a g e u r s  F a m i l l e  d ' i n s e c t i c i d e  u t i l i s é e  
c h e n i l l e s  c a r p o p h a g e s  p y r e t h r i n o ï d e s  
c h e n i l l e s  p h y l l o p h a g e s  o r g a n o - p h o s p h o r e s  - ( D v r e t h r i n o i d e s )  
i n s e c t e s  p i q u e u r s  s u c e u r s  o r g a n o - p h o s p h o r é s  a p h i c i d e s  - 
I 
I 
a c a r i e n s  o r g a n o - p h o s p h o r é s  a c a r i c i d e s  
Tableau 1 
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132- Mat iè re s  ac . t i ves  et  d o s e s  p rêcon i sées  
Le  t a b l e a u  2 regroupe l es  d i f f é f e n t e s  n a t i è r e s  a c t i v e s  
r e x o n t r ê e s  e t  l eu r  dose d ' u t i l i s a t i o n  dans l e  p r o g r a m e  v u l g a r i s & .  
Tableau 2 
p y r e t h r i n o i d e s  
organophosphorês 
a c a r i c i d e s  
organophosphorês 
a p h i c i d e s  
u a t i è r e  a c t i v e  
a l p h a c y p e r n e t h r i n e  
b iphen t  h r i n e  
c y f l u t h r i n e  
c y h a l o t h r i n e  
c y p e m e t h r i n e  
d e l t  aue t h r i n e  
f e n v a l e r a t e  
s f e n f a l e r a t e  
c h l o r p y r i p h o s  e t h y l  
prof eno f os  
t r i a z o p h o s  
c h l o r p y r i p h o s  e t h y l  
d i u e t h o a t e  
nonocrotophos 
oué t h o a t e  
dose g / h a / t r a i t .  
18 
25 
18 
18 
3 6  
10 
60 
22 
300 
300 
250 
450 
300 
250 
300 . - .  - 
133- P r o t e c t i o n ,  phy tosan j  t . a i r e  recorFandée. 
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1 La t echn ique  d e  p u l v é r i s a t i o n  u t i l i s é e  au TCHAD d e p u i s  une 
d i z a i n e  d ' années  es t  l a  tec.hnique UBV. 
L e  p r o g r a m e  r e c o m a n d é  es t  de' c i x q  a p p l i c a t i o n s  e s p a c é e s  d e  
14 j o u r s , l a  prercière ayan t  l i e u  45 j o u r s  a p r è s  la l e v e e .  
I 
pyrethrizoide-orgenophosphoré,à t endance  a c a r i c i d e  e n  d e b u t  d e  1 
caupagne, à t endance  ; .phicide en f i n  d e  cmpagne .  I 
Les r r a t i è r e s  n c t i v e s  p r é c o n i s é e s  s o n t  d e s  a s s o c i a t i o n s  
i 
! 
14- '2:s. d e  la ,  St ,a t ion,  d e  Bebedj j t .  
i 
Des c r jnd i t ions  p a r a s i t a i r e s  p a r t i c u l i è r e s  caractér isent  la l 
i S t a t i o n  d e  Bebed j i a .  
- predorc inaxe  d e  Hél ioth- ìs .  armi gera. par115 les  c h e n i l l e s  
carpophages,  
- p u l l u l a t i o n s  d e  c h e n i l l e s  phyl lophages c o m e  Sylepta .  
d e.r.0g.a.t.a 
- p u l l u l a t i o n s  du puceron Aphis g,o.ssy& avec u 
f i n  du nois  d'Août e t  i n f e s t a t i o n s  impor t an te s  d e  
( a d u l t e s  d u r a n t  t o u t  l e  c y c l e , l a r v e s  f ixees  e n  f i n  d e  c 
i 
:.:.:.:. 'i : ........ 11, .:.:.:.: ... 
........ .... 
.%u 
I 
300 1 Larves/are 
Diparopsis tuatersi . o 
..... 
Garias s-pp. 
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1 
-Fig.  2 - Evolution du nombre.de larves ‘a l’are 
. de Sylepta derogata 
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Pig. 3 - Evolution du pourcentage de feuilles infestées 
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Les f i g u r e s  1,2 et 3 r e p r é s e n t e n t  l ' é v o l u r i o n  deS. ravageurs  
s u i v a n t s  a u  c o u r s  de l a  cmpagne  1987 A Bebedj ia  s u r  des  p a r c e l l e s  
non t r a i t é e s  ( v a r i é t é  IRMA 1243)  : l e s  c h e n i l l e s  carpophages,Sylepta .  
dero ,ga ta ,Aphis  g o s s y p i i .  
2- Essais p5.alisé.s s u r ,  la. S-tz-a"ip.n- d e  B~b,edii-a. i 
21- Ma-fériels et ,néthod.es, 
Tableau 3 
211-  Ca,r~ct'éristi.que.s, .e.x~,é.ri,~snt'al,e,s : L e  t 'zbleau 3 p r é s e n t e  
les p r i n c i p e s  c a r a c t é r i s c i q u e s  e x p é r i n e n f a l e s  d e s  e s s a i s  rcends d e  
1984 à 1987 .i 
;t: 
&?nee 1984 
ESSAI 1 
ESSAI 2 
ESSAI 3 
ESSAI 4 
Année 1985 
ESSAI 1 
ESSAI 2 
ESSAI 3 
Année 1986 
ESSAI 1 
ESSAI 2 
Annee 1987 
ESSAI 1 
ESSAI 2 
Dispositif Nombre de Dimension des parcelles 
r4pCtition.s (nbre de lignes traitees) 
Blocs 7 
Blocs 7 
Carre latin 6 
Blocs 6 
6 lignes de 20 m (4) 
8 lignes de 20 m (4) 
6 lignes de 20 m (4) 
I . 11 . 
Blocs 8 
Blocs 7 
Carre latin 6 
I 8 lignes de 20 m (6) 
I 18 lignes de 20 m (18) I 
Blocs 
Blocs 
7 
6 
8 lignes de 20 m (6)  
21 lignes de 20 m (21) 
I .  , 
I I 1 
Blocs 
Blocs 
8 lignes de 20 m (6) 
21 lignes de 20 m (21) 
212- Materiel d'application (tableau 4) 
Hateriel Quantite de Formulafion Buse Nbre de Vitesse 
utilise liquide I rangées d'avancement 
l'hectare(1) traitées 
I .  I I l . . . .  I 
Berfhoudl 80 1 EC lraxpe hori-) 2 I 1 m/s 
Cosmos zontale I 
18 . 4 buses 
Berthoud 
C8 3 UBV rouge 5 1 m/s 
Miçro- 1 UBV orange 5 1 m/s 
Ulva 
I I l I l l I 
:. 
.I 
Pyrethrinoides 
Organophosphorés 
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213- Efficac.ité ,sur l e s .  ravageurs. et- .r.epde.pents. 
Matières actives 
Biphenthrine 
Cyf luthrine 
Cypernetrine 
Delt aetrine 
Fenvale r a t e 
Chlopyriphos ethyl 
Dinethoat e 
Monocrotophos 
Oné thoat e 
Profenofos 
Triazophos 
~-- 
L'efficacité biologique des natières actives testées est 
nesurée par des relevés d'insectes vivants en place. 
Les chenilles sont conptées deux fois par semaine,sur un 
2on;bre de plants variant avec l'aire des parcelles élémentaires ( 4 0  
plants à 110 plants). Le noubre de conptages dans la canpagne est 
supérieur à 20. 
100 
150 
90 
100 
Dans le cas des pucerons,les observations hebdonadaires ont 
debuté en 1985,l'échantillon étant de 100' feuilles observées par 
parcelle. Ce ncjnbre a été porté à 400 pour les parcelles plus 
grandes. 
de populations de En 1984,des évaluations 
Polyphagotarsonercus latus ont eu lieu sur un essai. Dix feuilles ont 
ét& observées A la loupe par parcelle. 
Les rendenents en coton graine sont calcules après récolte 
de 4,13 ou 16 lignes ce3trales selon les parcelles (en kg/ha). 
2 i 
1 
1 
1 
214- Matières, actiy,es, tes.t.6E-X 
1 
Le tableau 5 présente les dose's des matières actives testées 
(seules ou associées) dans le programe étudié,ainsi que le nombre: 
I 
ose' g/ha/frait Nbre d'annees 
- ---Ï--l tation d' expérimen- 
6 
6,6 . I 
12 
2 
2 
2 
1,25 1 1 
3 2 
4 
20 4 1 1  
100 I 
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215- Analvse des résultats. 
Les variables analysées sont le cumul du nombre de chenilles 
A l'are,le pourcentage da feuilles infestbes par au moins un puceron 
OU da un à dix acariens mobileSIet le' rendeuent. Des transforu2tions 
ont parfois ét6 nécessaires pour homogénéiser la variance ; elles 
sont figurees dans les tableaux 6 A 9 (log,V;Arcsin). Le ClaSSeUent 
des objets est fait d'après le test de DUNCAN au seuil de 5 %. 
22- Rdsultats, 
.Les tableaux 6 B 9 montrent les principaux résultats obtenus 
au cours des 4 campagnes. Certains critéres étudiés ne figurent pas 
dans les tableaux lorsque l'analyse de la variante n'a pas uontré de 
différences significatives entre les objets.-Seuls les rendenents 
sont donnes pour chaque essai. 
23- Discussions 
Certains resultats majeurs se dégagent de l'ensemble de ces 
essais. La deltamethrine 5 .4 g/ha/traitement tous les 7 jours contrõle 
bien Heliothis , mais la doSe de 1,25 g/ha est trop faible. Parmi les 
autres pyrethrinoÏdes, la cyfluthrine i 6 g/ha se comporte bien alors que 
la cypermethrine P 12 g/ha donne des resultats inférieurs i ceux du 
thoin. Dans le cas du fenvalerate, des expérimentations supplémentaires 
seraient nécessaires. 
Le triazophos à 75 g/ha tous les 7 jours est efficace contre 
le p. latus et Sylepta derogata,alors que le dimethoate à 100 g/ha  
n'a aucune action sur CE dernier ravageur. Parri. les autres 
organo-phosphor6s,le chlorpyriphos &&y1 à 90 g/ha ou 100 g/ha ne 
paraît pas intéressant dans l'association avec l a  cyperrcethrine. 
L'ouethoate,le monocrotophos est le profenofos donnent de bons 
résultats a l a  dose de 100 g/ha. Le nonocrotophos d 75 g/ha Contrôle 
tres bien les pucerons,avec des traiteEents tous les 7 jours. 
Les essais ueaés avec la technique UBV donnent des résultzts 
peut donc sinilaires a ceux obtenus en EC. Le programe "sous-dosé" 
être transposé à la technique d'application sulgzrisée. 
3- Essais realises en milieu paysan 
En 1986 et 1987,une exp6rircentztion en milieu réel a été 
n"I,en employant l a  technique UBV ll/ha. L'objectif d'une telle 
expëriuentation etait d'etudier l'applicabilité du nou~e2U PrOgrzUe 
d e  protection,sa faisabilite et son acceptabilite par le paysan et de 
vérifier en  conditions reelles les résultats obteous sur Station. 
T;ibleaii 6 - R6sul tn tu  deu essa lu  d c  I984 
IO 
10 
5 
ESSAI I 
( V a r l e t e  HK 731 
A del  t.i~.ethr I n c  
LI d e l  tamethi I n€  
+ t r lnzoyhob 
C d a l t a c c t h r l n r  
l t r l  azophus 
D d e l t a c e t h r i r i t  
/ t r l a z o y h o s  
E d e l  t e a e t h r  Int 
/d i  rat h o a t s  
F d e l t a c c t h r l l ~ f  
Idlmct huiitc 
FT 
C.V. 
T 
ESSA1 2 , 
( V a r l e t 6  K 14: 
376 b 
187 a 
423 a 12 
12 
I2 
12 
12 
6 
".i 
4-75 
10-300 14 I I 2 8  ab 
1425 c 
1428 c 
I413 c 
1222 b 
1043 a 
12-90 
20-90 
A d e l t i i c a t h r l n e  
LI d a l t i i a e t h r l n c  
C d u l t a c e t h r l n c  
Itr Iiizuphus 
D deltanictl i i1rir  
I t ;  liizophos 
E d a l  t ; indli i  1 IIC 
I . I' 
F d c l t ; i a ~ c t h i I n e  
+ t rl aZulJhUS 
b r e  $I I l e l l u t h l a  
__- ;I- 5 - 
5 
1,25 
1,25-25 
1.25-30 
1,25-75 
1,25-100 
1o.iso 
5403 d 
1875 c 
1037 br 
1091 br 
460 a 
812 ab 
12.35 
17.90 
108 
IO I 246 a 302 c 287 E 
222 c 
347 br 
395 b 
1289 a 
29.82 
17,50 
IP 
8,47 
13,4 
IT 
2663 b 
17.78 
26,8 
l og  
--I- 
2401 b 
4,87 
6.8 - 
A dal tamethr l ru  
+ t r l a z o p h o s  
8 d u l t a r e o t h r l n ~  
l t r l a z o p h o s  
C da l ta ree thr ln i  
+ d i c e t h u a t e  
D r y p e r ~ e t h r l n  
+chlorpycl  phos 
E t e n v a l e r a t e  
t c h l o r p y r l  phos 
F r y t l u t h r l n e  
i omethonte 
e t h y l  
e t h y l  
FT 
C.V. 
12 
I2 
6 
12 . 
12 
1006 c 
847 br 
556 a 
639 a 
843 br. 
A d e l t n m e t h i l r w  
LI d a l t n e a t h i l n e  
/ t r l a z u p h u s  
C d u l t a i e t h r l n e  
+ c y h a x a t l n  
D d e l t n m e t h r l n e  
+ t r l a z o p h o s  
FX 
C.V. 
'I 
599 ab 
12.80 
12.5 1 4  5 542 b 1602 b 37.5 c 1703 b 
5 595 b 128 a 28.3 b 2022 a 10-250 14 
10-500 14 5 568 b 1057 b 40.6 c 1677 b 
4-75 7 10 372 a 170 a 16.4 a 2108 a 
4.72 10.97 15,40 8 , 4 t  
11,70 32,DO 13,30 9,8( 
P Log Ells 
1939 a 
2078 a 
1945 a 
IO08 b 
1078 b 
2000 a 
35.65 
13,o 
Tablcai~  6 ( s u l c o )  
Duse Caderire 
(VarlBtB K 14) ( g l h a )  (JoUrb) 
1C.V. PT I I  
'bre e l l c l l o t h l s  -iq---- S I  l e p t a  Rendeeent  
--I--- 
rar lens Rendcn,eiit 
-I 
m 
O 
u c c r m  
- 
8,G b 
3,7 a 
4,9 a 
5.0 i t  
'T 
:.V. 
RcudcniciiL 
--- 
3005 ;il) 
31SG a 
2964 ; t h  
2641 c 
: V a r l e t e  Q 104) i-CSSA1 2 ' 
S S A I  1 
V a r l e t e  HK 73) 
, d e l t a m e t l i r j n c  
/ t r l a r o p h o s  
1 d c l t a m e t h r i n c  
+ t r l a z u p h o s  
d e l  t a m e f h r l n c  
ch10rpy1'l phus 
1 cyl>crmcthr ine  
t t r l a z o p l l o s  
: cypermcthr l i ic  
e t h y l .  
C h J o ~ p y i  l p h o s  
e t h y l  
' c y f l u t h r l n e  
t t r l a r o p h o s  
I r y f l . u t h r l i i c  
' c h l o r  pyr 1 phos 
e t h y l  
- 
:adence 
Jours) - 
14 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
- 
Dose 
( & / h a )  
10-25C 
4-75 
4-1OC 
12-75 
12-10C 
6.6-7: 
6.4-1OC 
506 ab 
411 a 
6P2 cd 
ESSAI  3 Dose Cadenrc  
[Varlete HK 73) (g /ha)  (jours) 
76b c. 
l1 I 
Nbre f!  
t r a l t  ' 
7.57 c 
472 ab 
560 bc 
5.7 
Log 
i d e l l a m c t h r i n c  
3, d e l t a m e t h r l n e  
; deltamcthr.1ne 3-102, 
I t r l n z o p h o s  
3 del tameLhr ine  3-100 
/ t r l  azophos 
1 t 8 j azoplios 
FT 
G.V. 
- 
. 5  
5 
5 
9 
9 
9 
I I I 
5.03 
8.6 
D l l s  
2.05 
5CUll 10: 
11.1 - 
I l e l l o r h i s  S y l c p t a  Rcndcmcnl 
m 
1034 a 
1087 a 
1524 b 
2,63 
9.3 
Loll - 
c l i o t h i  
- 
1000 c 
435 a 
493 a l  
748 b< 
732 a l  
872 c 
5.27 
8,30 
Log 
1313 b 
1518 b 
218 a 
130 a 
9.51 
33,l  
108 - 
Puceron 
15.6 a 
23.7 br 
26.3 c. 
15.6 a 
18,Q a t  
Z ~ , f i o b r  
3,37 
14,40 
D l l s s  
2873 b 
2513 b 
3003 il 
2129 b 
5.70 
16.3 - 
endemcii 
2527 
3028 
2760 
2650 
2795 
2763 
I .O6 
14'10 
- 
lbre f~ 
ral t 
5 
10 
10 
10 
5 
IO 
Puceron 
22.1 b 
17,) a 
24.5 b 
23,2 b 
6, Jb  
16.30 
O l l t i t i  
Hel l o t h l :  
187 b 
135 a 
6.19 
25,9 - 
offie t 11oata 
ESSAI I 
( V a r l e t 6  R 356) 
A d e l  t;inietht~lnc 
t moit1,,sr6tuphou 
O d c l t n m o t h r l n e  
t cunorru t twhus  
C del.t';ln:et h r  1 ne 
t c hl u r p y r l  IJhu ti 
O bl phonthi l i ia 
FT 
C . V .  
T 
ctt1yl. 
I .  
Dose 
(&/ha: 
IO-25C 
4-75 
4-1 50 
10 
__I 
le1 1 0 t h ) :  
664 c 
659 r 
366 a 
440 a 
509 ab 
493 ab 
639 br 
5.61 
2.60 
r 
Ie IJu th l :  
112 
O8 
0 ,89  
20.30 
V 
1__ 
ESSAI I 
( V a r l e t e  9 70) 
A d o l t a n o t h r l n c  
I t r la tovhot i  
8 d e l t a a e t h r l n c  
+ ofliethoate 
C deltan.othi l i tc  
1 t r lazophou 
D d e l t a m e t h r i n e  
t o n e t h o a t e  
E d e l t a c o t h r l n a  
t munorrotuphos 
P d e l t a m o t h r l n e  
t pi utenofos 
C d e l t a c e t h r i n e  
4 chlorpyr lp l ius  
e t h y l  
FT 
C.V. 
IT 
ESSAI 2 (UOV 
_I 
Purerun Dose 
( & / h a )  
10-250 
10-100 
4-75 
4-100 
4-100 
4-100 
4-JO0 
. 
J l / h a )  
II 
11,6 d 
5.7 i l k  
9,0 c 
6,4 b 
4 , l  a 
10,4 vd 
12, l  d 
:,idencc 
j o u r s )  
14 
14 
7 
7 
7 
7 
7 
21.40 
11.50 
01 1 tis 
-- 
Puc~cror 
Nbre f c  
t r a i t  
6 
6 
I 2  
12 
12 
I2 
12 
I_ 
3.4 
5 6 , 6  b 
49.4 a 
16.5 
3.2 
Dllss 
4.0 
2666 
2701 
0.13 
6.5 - -  
1.52 
11.40 
n i i v b  
eriden:cn 
Ihre  
er01 Le) 
1165 br 
1100 br 
II60 ab 
1364 ab 
1188 br 
1511 il 
1054 t 
3.71 
17,OO 
.endenien 
2016 it 
1671 b 
7 .O7 
2,20 - 
T a l r l c a ~ ~  - R15st1lCaL.s rlcs cssals d c  1'187 
- 
hdeoce  
j o u r s )  
_I 
I 4  
7 
7 
7 
- 
FT I I  
I l I . .  . .  
Rendercent 
3698 
3849 
1831 
3776 
0.72 
9.20 
I 
1 
703 
31- EIatériels et uéthodes- 
311- Caract6ristj.ques. des qssais : Le tableau 10 précise les 
principales uodalités des essais. 
Dispositif Koubre de 
Tableau 10 expériuental répétitions 
ANNEE 
1986 Blocs 2 
AhTEE 
1987 Blocs 6 à 11 
6oubre de Dinensions 
lieux 
1250 1x2 
2500 rc2 
312- Mat-ériel d'gpplicatipn 
La pulvérisation est effectuée avec l'appareil Micro-Ulva 1 
l i h a .  Les zodalités d'application sont les nêmes que sur Station 
hormis le nombre de rangées traitées qui est de 6 (4,8m>. 
313- Matières actives fornulées en. UBV. testées : 
c - 1986 : deltanethrine-diuethoate 4-100 gfha 
- 1987 : deltauethrine-triazophos 4-75 g/ha 
cyf luthrine-methozte 6-100 g/ha 
cyfluthrine-profenofos 6-100 gfha 
Dans tous les cas,les formulations sous dosées utilisées dans - 
le; Aouveau type de programe sont comparées à des fornulations 
renferrcant les aêrces Ratières actives 2ux doses préconisées 
appliquées selon le programe vulgarisi?. 
Renarque, : En 1986,l'ONDR (Office National du Developpenent Rural) a 
étudié en reilieu réel (6 euplacements à raison de 1,5 ha Par 
enplacercent) les foruulations suivantes : 
- deltznethrine-triozophos 4-75 gfha (UBV l l / h a  et 31fha) - deltanethrine-dinethoate 4-100 g f h a  (UBV " l / h a  
Aucune problène particulier 3'a été enregistré. 
314- Analyse des résu,lt.ats. 
Bien que les rendenents aient été évalues dans les essais 
cités,aucune différence significative n'est Z-pparue entre le 
Programe vulgaris6 et le programe "dose-cadence". 
32-RCsult at s 
Ils sont consignés dans le tableau 11. 
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Tableau 11 : Rendercents en c.ofon-graine (Kg/ha) 
AhTEE 
1986 
Prograue 
vulgarisé 
Programe 
"do s e - 
cadence" 
Cadence Nonbre de KAROUAL KRIM-KRIM MOUSSAFOYO Moyenne 
(jours) traitenents 
14 5 1547 1175 1578 1433 
7 10 1442 1162 1812 1472 
33- Di,scu.ss,ions 
Dens le c?.dre de cette expérilrentation, l e s  insecticides s o n t  
cédés gratuiteuent aux planteurs. Ceux-ci doivent se procurer les 
piles nécessaires aux traitenents supplénentaires. Une uesure précise 
des voluues &pandus à l'hectare n ' a  pas été possible. 
L'évaluation des rendercents confirue'en conditions réelles de 
culture,l'ëquivalence des deux programes comparés,en ce qui concerne 
la production de coton-graine. 
Les planteurs sont satisfaits du nouveau prograxme,rcalgré ses 
contraixtes : traiter deux fois plus et utiliser deux fois plus de 
piles. Sur le plan psychologique,ils ont l'iupressicn de uieux 
protéger leur charcp en doublant le norcbre de traitements. 
COKCLUSION 
Après plusieurs acnées d' expéri~entation sur le nouveau 
programe de protection "dose-c~dence",les faits essentiels sont les 
suivants : 
- Les résultats exp6rinentaux montrent que le rendeuent 
obtenu est au noins égal à celui réalisé avec le programe vulgarisé. 
De plus,l'efficacit& contre les principaux ravageurs rencontrés 
(larves de Lépidoptères,Honoptères et Acariens) est sup6rieure. 
Cette supériorite peut s'expliquer de differentes faÇ0nS. 
D'une part,ASPIROT e t  MEBOZZI (1985) c o n s i d è r e n t  que ce t te  e f f i c ? . c i t e  
e s t  l i é e  a l ' a p p a r i t i o n  d e  a a l z d i e s  i n f e c t i e u s e s  ( v i r o s e s  l a t e n t e s )  
chez l es  c h e n i l l e s  t r a i t é e s , à  cause  du stress phys io log ique  provoque 
p a r  les  nonbreuses  a p p l i c a t i o n s  i n s e c t i c i d e s  sous-dosees .  D ' a u t r e  
parClon peu t  pense r  à un e f f e t  r e p u l s i f  s u p p l é n e n t a i r e  d e s  
t ' r a i t e u e n f s  p l u s  nombreux s u r  les p a p i l l o n s .  I1 f a u d r a i t  cependant  
conf i rmer  c e t t e  hypo thèse  p a r  d e s  comptages d e  pontes .  
Tableau 12 
P y r e t h r i n o i d e s  
Organophosphorés 
a c a r i c i d e s  
Organophosphorés 
a p h i c i d e s  
L ' impact  d ' u n  t r a i t e m e n t  uanquant e n  f i n  d e  canpagne e t  
l ' a p p a r i t i o n  d e  phénoEbnes d e  r é s i s t a n c e  due aux a p p l i c a t i o n s  
rCpé tées  d ' i n s e c t i c i d e s  n e  sont' pas  connus. 
- C e r t a i n e s  matières a c t i v e s  ne " suppor t en t "  p a s  l e  
sous-dosage. L e  t a b l e a u  12 donne l e s  équ iva lences  e n t r e  l e s  doses  
p r é c o n i s é e s  dans l e  p r o g r a m e  v u l g a r i s é  e t  celles c o n s e i l l e e s  dans l e  
p r o g r a m e  "dose-cadence" ,parmi l es  matières a c t i v e s  d t u d i é e s  (en  
g / h a / t r a i t t ) .  
r 
Mat i è  r es P r o g r a m e  Pro  g r  ame 
a c t i v e s  vulgarise "dose-cadence" 
i 
b i p h e n t  h r i n e  25 10 
d e l t  ame th r ine  10 4 
cy € l u t  h r i n e  18 6 
cype rme th r ine  36 
f e n v a l e r a t e  60 
c h l o r p y r i p h o s  
- 
- 
e t h y l  300 100 
p r o f e n o f o s  300 100 
t r i a z o p h o s  250 75 
c h l o r p y r i p h o s  
e t h y l  450 150 
d i n e t h o a t e  300 100 
nonocrotophos 250 75 
o n e t h o a t e  3 O0 100 
- Les r e s u l t a t s  s o n t  v a l a b l e s  q u e l l e  que s o i t  l a  t e c h n i q u e  
d ' a p p l i c c t i o n , E C  e t  UBV; 
- L e  p a s s a g e  e n  rci l ieu paysan du p r o g r a m e  "dose-cadence" 
Provoque une r e a c i o n  unanirre d e  l a  p a r t  d e s  p l a n t e u r s  : 
psychologiquement , le  f a i t  de  t r a i t e r  p l u s  souvent e s t  rcot ivznt .  La 
Pert 'e de  temps engendrée  p a r  l es  t r a i t e r r e n t s  hebdomadaires e t  l ' a c h a t  
supp lémen ta i r e  d e  p i l e s  ne  c o n s t i t u e n t  pas un o b s t a c l e  l a  
v u l g a r i s a t i o n  d ' u n  t e l  p r o g r a m e .  
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- Alors que les économies en matière de protection 
phytosanitaire sont de rigusur,ce type de programme peraet un gzin 
variant de 20 à 40 % en quantité de matières actives en fin de 
caupagne,ce qui représente une économie appréciable,couue le montre 
le fableau 13. 
Tableau 13 
Matières 
actives 
biphenthrine 
cyfluthrine 
deltamethrine 
monocrotophos 
triQzGphGs 
Quantités totales'épandues (g'/ha) 
et économie réalisée (en %) 
~< 
Programme vulgarisé Programme "dose-cadence" 
5 traits. tous 10 traits. tous 
les 14 jours les 7 jours 
125 " 100 (20 %) 
90 _ 60 (33 %> 
50 40 (20 %) 
1 250 . _ 750 (40 X) 
chlorpyriphos 
ethyl 
diaet,hoate 
onethoaie 
1 500 1 000 (33 %> 
- La réduction effective du cçût de la protection avec le* 
programme "dose-cadence" prend plus ou moins d'importance selon la 
technique d'application utilisée. 
Dans le cas de la technkquë UBV où les formulations prêtes à, , 
l'emploi renferment les matières actives et un solvant,l'intérêt du 
programme étudié n'est pas évident. En effet,le gain de matière 
active réalisé (tableau 13) ne compense pas toujours le coût 
supplémentaire de solvant. Il apparaît que la technique UBV 1 l/ha,en 
utilisant moins de solvant,pernet une économie supérieure qu'en UBV 3 
lfha. Aucune étude économique precise n'a été possible à défaut 
d'inforuations nombreuses en provenance des firnes phytosanitaires. 
En revanche,dans le cas de la technique BV 10 l/ha et de 
l'utilisation de matières actives formulées en EC,l'économie apparaît 
évidente (disparition du solvant de la formulation UBV prête à 
l'emploi) comme le montre le schématiquement la figure 4. 
:  .  
:  
. , - ; .  
. -  
4 ' 
7 a7 
CI 
F.ig. .4. : Représen ta t ion  sch6Eat ique d e s  éconou ies  r é a l i s é e s  e a  
f i n  de  prograrmedans l e  c a s  des  t echn iques  UBV 1 l / h a  e t  BV 10 l i h a .  
A t i t r e  d ' exeup le , en  enp loyan t  1' a s s o c i a t i o n  
cy f lu th r ine -oué thoz te  aux doses  d e  6-100 g /ha  t o u s  l e s  7 j o u r s  
( p r o g r a m e  "dose-cadence") au l i e u  d e  18-300 g /ha  t o u s  les 14  j o u r s  
( p r o g r a m e  t é i co in ) , l a  rgduc t ion  du coût' des f o r m u l a t i o n s  ut i l isées  
durant  l a  can;pagne es t  d e  l ' o r d r e  d e  15 % dans  l e  ças  d e  l a  t echn ique  
UBV 1 l / h a  ( s o u r c e  : Bayer)  e t  d e  33 % dans 10 cas d e  l a  t echn ique  BV 
10 l i h a .  
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